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A群(高リスク群)、値が 10未満の人を B群 (低リス
ク群)とした 1)。また、別の群分け方法として、居住形
態、すなわち実家暮らしと一人暮らしの2群に分けた。
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3 4 5 次の組
食事時聞の規員1性のスコア
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表 2 食事の規則性における A群・B群聞の有意差
A群・B群聞の有意差
朝食の規則性 昼食の規則性 夕食の規則性
0.03 0.04 0.05 
表 3 NEO-FFIにおける A群・B群聞の有意差
A群・B群聞の有意差
外向性 | 開放性 | 調和性
なし | なし | なし
表4居住形態による 2群聞の栄養摂取状況の相違(全体)
実家 一人暮らし
2014 n=64 n=27 
全体 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
レチノール当量 288.4 + 244.6 473.2 + 1577.2 
ピ9ミン82 0.7 + 0.2 0.6 + 0.3 
Fattyacid 27.8 + 6.2 24.5 + 7.2 
MUFA 11.4 + 2.9 10.0 + 3.2 
Retinol 168.1 + 222.5 375.5 + 1595.1 
穀類 238.4 + 70.6 279.2 + 69.1 
種実類 0.7 + 1.2 0.2 ± 0.5 
動物性 0.4 + 0.6 0.3 + 0.6 
海草類 5.4 + 6.4 2.4 + 3.7 
調味料 7.1 + 3.6 5.4 + 3.2 
その他の飲料 513.6 + 451.2 312.5 + 317.7 
























2014 n=31 n=14 p value 
男性 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
指質 31.9 + 7.5 25.7 + 5.1 0.007 
炭水化物 141.1 + 22.0 157.3 + 16.8 0.011 
Fattyacid 28.3 + 6.7 22.1 + 5.4 0.004 
SFA 9.0 + 2.5 7.1 + 1.9 0.017 
MUFA 11.7 + 3.0 8.9 + 2.7 0.004 
n-3 1.3 + 0.5 0.9 + 0.3 0.024 
Retinol 205.6 + 296.4 647.8 + 2218.4 0.013 
穀類 241.8 + 77.6 300.6 + 46.6 0.012 
種実類 0.7 + 1.3 0. + 0.2 0.015 
いも類 10.7 + 7.5 5.7 + 6.9 0.024 
動物性 0.4 + 0.5 0.1 + 0.3 0.026 
調味料 7.0 + 3.7 4.5 + 2.6 0.028 
その他の飲料 363.1 + 233.1 165.9 + 182.0 0.001 
魚介類 27.8 + 27.5 12.2 + 10.0 0.015 
表 6居住形態による 2群聞の栄養摂取状況の相違(女性)
実家 一人暮らし
2014 n=33 n=13 p value 
女性 平均値 標準偏差 平均値 標準偏差
休息 9.5 + 2.8 11.1 + 1.9 0.36 
レチノール当量 286.6 + 139.1 166.0 + 87.6 0.006 
ピ9ミンC 49.7 + 23.5 32.3 + 18.1 0.021 
果実類 37.5 + 38.5 21.5 + 35.5 0.021 
海草類 6.4 + 7.9 1.5 + 1.6 0.006 
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